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Studio portrait of Mita Varda
Object: Studio portrait of Mita Varda
Description: Full-length portrait of a woman in a
dark urban dress. In her right hand she
is holding an umbrella, in her left hand
gloves.
Comment: Mita Varda née Ilić.
Date: Not before 1890, Not after 1912
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Schädler, Anton, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 207mm x 106mm
Image: 185mm x 95mm
Format: Promenade
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
560 Social Stratification > 562 Gender Status
300 Adornment
560 Social Stratification
Copyright: Historijski arhiv Sarajevo
Archive: The Historical Archive of Sarajevo, Inv.
No.: ZF-985
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
Editor: Barbara Derler
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